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Stat8 of Haine 
OFFICE OF THZ ADJUTANT G:'WSilAL 
AuGUSTA 
ALDN REGISTRATION 
__ S_anf ____ o_rd _____ ~----' Maine 
Date July 13, 1940 
Name __ F_e_r_d_i_na_ n_d_ C_a_r_o_n _______________________ _ 
Street Address 9 Harrison St . 
-----------------------------
City or Town ______ S~p_r_i_n~gv __ al_e~,_M_ai_· n_e_~~------------------
How long in UnitGd St,ates __ S_2_ yr_ s_. ____ How lone in Maine 52 yrs . 
Born in L1Assomption de Sandy- Bay 
P. Q. Canada Date of birth June 26, 1875 
If married, how many chi ldxen. __ n_o_n_e ___ Occupation _ _ C_o_m_b_i_n~g"'-r_o_o_m __ ~ 
Nrune of employer a-a.Rfe¥a Goodall Worsted Co . 
· (Present or l ::i.st) 
Addr es s of employer _____ s_anf __ o_r_d_,_ Ma_ i_n_e _________ ______ _ 
Ene;l ish ______ s peak a little Read ____ n=o _______ Vlri te--"n __ o ___ _ 
Other l anguabcs _______ F_r_e_n~c_h ____ __ ~-------------
Have you made application for citizenship? _____ n_o ___________ __ 
Have you e'Ter had military service? ____ n_o _____________ _ 
If so, where? ____________ ~ 
Si gnature 'x ~A~~ 
J) .. ~--f4P. 
Yfitn!.ss~ ~fto« , 
